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 Siswa SMK Muhammadiyah 2 Surakarta berasal dari tempat tinggal di 
daerah rawan bencana banjir. Bencana banjir merupakan fenomena alam yang 
dapat merugikan baik jiwa maupun harta benda. Antisipasi dampak bencana 
banjir perlu adanya kesiapsiagaan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui 
tingkat pengetahuan siswa mengenai bencana banjir. (2) Mengetahui tingkat 
kesiapsiagaan siswa mengenai bencana banjir. Metode penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif untuk menguji variabel 
pengetahuan dan kesiapsiagaan bencana banjir. Obyek penelitian ini adalah 
siswa SMK Muhammadiyah 2 Surakarta dengan jumlah responden 83 sampel 
yang dipilih secara teknik random sampling acak (probability) dari siswa kelas X 
dan XI dengan populasi 121 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan angket atau kuesioner. Validitas 
data menggunakan uji correlation product moment atau analisis korelasi, 
dinotasikan jika 𝑟𝑟 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  > 𝑟𝑟  𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  berarti item valid dan jika 𝑟𝑟 ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  <  𝑟𝑟  𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  maka 
item tersebut tidak valid sedangkan realibilitas angket menggunakan cronbach 
alpha adalah perbandingan antara nilai r hitung diwakili dengan nilai Alpha 
dengan r tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5% diperoleh 
hasil realibilitas tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan 
siswa mengenai bencana banjir diketahui nilai prosentase 90,55%  tergolong 
baik, sedangkan kesiapsiagaan siswa mengenai bencana banjir diketahui nilai 
prosentase 51,46 % tergolong kurang siap.  
 
 
Kata kunci : Pengetahuan, Kesiapsiagaan bencana banjir 
 
